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Tijdens onze eerstegraads lerarenopleiding aan het IVLOS en tijdens ons werk op school verbaasden wij ons erover hoe weinig er gebruik wordt gemaakt van kranten en tijdschriften tijdens de lessen Nederlands. In de eerste plaats vragen we ons af waarom de docenten Nederlands zich beperken tot de standaardteksten uit de lesmethode in plaats van actuele teksten te gebruiken. Met name in de Tweede Fase lijkt het gebruik beperkt. Vervolgens vroegen wij ons af in welke onderdelen van het vak Nederlands de krant zou passen. 






























hun huidige werkzaamheden. Voor meer informatie omtrent KiK zie kader.

In dit artikel doen we verslag van onze 
zoektocht naar de mogelijkheden voor het gebruik van de krant tijdens de lessen Nederlands in de Tweede Fase. Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd zag er als volgt uit. In de eerste plaats hebben we literatuuronderzoek gedaan, vervolgens hebben we een enquête opgesteld en deze uitgezet onder onze collega docenten Nederlands. Verder hebben we een les ontwikkeld waarin de krant centraal staat en deze les getest onder onze medestudenten aan het IVLOS. Dit artikel is het resultaat van bovenstaande stappen. 

Achtergrond
Uit onderzoek is gebleken dat veel docenten waarde hechten aan thema´s als actualiteit, media-educatie en burgerschapsvorming​[1]​. Toch blijkt dat over het algemeen niet uit het gebruikte lesmateriaal: het gebruik van standaardteksten uit de lesmethode lijkt immers niet te verenigen met het thema actualiteit. Door in de les gebruik te maken van actuele media zoals kranten, kunnen niet alleen bovenstaande thema’s aan bod komen, maar wordt tevens een brug geslagen tussen de in de lessen besproken theorie en het gebruik daarvan in de praktijk. 

Onderzoeksopzet
Om te achterhalen op welke manieren de krant in de les wordt gebruikt, dan wel beter kan worden gebruikt hebben wij het volgende onderzoek gedaan. Allereerst hebben we een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor het gebruik van kranten die worden genoemd in het handboek Nederlands in de tweede fase​[2]​. Dit handboek beschrijft vier domeinen van het vak Nederlands: Leesvaardigheid, Mondelinge taalvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Argumentatieve vaardigheiden. Het domein Literatuur wordt in een afzonderlijk didactiekboek behandeld en hebben wij in ons onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het handboek behandelt per domein de kern van het betreffende domein, de leerstof, de didactiek en de toetsing en de eindtermen zoals gedefinieerd in het examenprogramma. Het handboek biedt verder lesvoorbeelden en voorbeelden uit de praktijk. Uit de inventarisatie van de mogelijkheden die het handboek biedt, bleek dat kranten vooral gebruikt worden in de domeinen Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid, in mindere mate in het domein Argumentatieve vaardigheden en nauwelijks in het domein Mondelinge taalvaardigheid.

Vervolgens hebben we een enquête opgesteld: per e-mail is een vragenlijst afgenomen bij 28 docenten Nederlands, werkzaam in de Tweede Fase op 21 middelbare scholen. We hebben hen gevraagd op welke manier zij in hun lessen gebruik maken van (online) kranten. Ook hebben we ze gevraagd of ze nieuwe mogelijkheden zien voor het gebruik van kranten in de les. Daarnaast hebben wij de docenten gevraagd of zij bekend zijn met de Stichting Krant in de Klas en of zij wel eens gebruik maken van het krantenabonnement dat KiK aanbiedt al dan niet in combinatie met het door KiK ontwikkelde lesmateriaal.

Gebruik van de krant per domein
Leesvaardigheid
Als onderdeel van het domein Leesvaardigheid wordt de krant door de geënquêteerde docenten soms gebruikt om bijvoorbeeld tekstdoel, tekstsoort en hoofdgedachte van een artikel te bepalen. Ook laat men leerlingen de opbouw en structuur van krantenartikelen vaststellen. Verder leent de krant zich uitstekend voor samenvattingsopdrachten of voor opdrachten waarbij leerlingen vragen moeten bedenken die ingaan op de gelezen tekst. Tevens wordt de krant gebruikt om verschillende artikelen over hetzelfde onderwerp te vergelijken. Enerzijds kan dit door berichtgeving over een bepaald onderwerp gedurende een aantal dagen te volgen, en anderzijds bestaat de mogelijkheid de berichtgeving door verschillende dagbladen met elkaar te vergelijken 

Het handboek onderschrijft de meeste van deze toepassingen en daarnaast benadrukt het boek de authenticiteit van kranten (teksten ‘in het wild’, in hun normale omgeving) en de mogelijkheid om meer over de bron van de tekst te leren of om de gedachtegang van de auteur (vaak een expert op een bepaald gebied) beter te kunnen plaatsen. Zodoende is de tekst niet alleen vakinhoudelijk, maar ook maatschappelijk leerzaam. Tot slot noemt het handboek het maken van een documentatiemap. In een documentatiemap verzamelen leerlingen teksten over één onderwerp, beoordelen deze teksten kritisch en presenteren de gevonden informatie overzichtelijk. Vaak maken de leerlingen een samenvatting van de door hen verzamelde teksten.

Mondelinge taalvaardigheid
Voor gebruik in het domein Mondelinge Taalvaardigheid zijn er minder mogelijkheden. Toch komen zowel uit de enquête als uit het handboek de volgende twee toepassingen naar voren: de krant kan worden gebruikt voor het vinden van een geschikt onderwerp voor een mondeling betoog en om argumenten voor een debat of discussie te verzamelen. Ook hier is het mogelijk, net als bij het domein Leesvaardigheid, leerlingen een documentatiemap te laten maken. In deze map verzamelen en presenteren leerlingen informatie voor een voordracht over een bepaald onderwerp.

Schrijfvaardigheid
Het derde domein is Schrijfvaardigheid. Docenten gebruiken de krant om leerlingen te laten bepalen wanneer een tekst goed of slecht geschreven is. Daarnaast kan de schrijfvaardigheidtheorie aan de hand van de krant worden toegepast: leerlingen kunnen in de krant op zoek gaan naar voorbeelden van soorten inleidingen of een bepaalde opbouw van een tekst. Verder laten de docenten leerlingen een reactie op een krantenbericht of ingezonden brief schrijven en laten zij leerlingen oefenen in het citeren met behulp van de krant. Het handboek voegt nog enkele mogelijkheden toe die in de praktijk minder blijken te worden gebruikt: zo kan de krant dienen ter ondersteuning bij de oriëntatie op verschillende schrijfstijlen. Evenals bij voorgaande domeinen wordt bij Schrijfvaardigheid de documentatiemap genoemd: met behulp van de verzameling teksten schrijft de leerling een tekst.

Argumentatieve vaardigheden
Voor het domein argumentatieve vaardigheden gebruiken de ondervraagde docenten de krant vooral om leerlingen argumentatiestructuren te laten zoeken in betogen en ingezonden brieven. Deze argumentatiestructuren kunnen leerlingen vervolgens analyseren en beoordelen op argumentatie. Die beoordeling kan zowel drogredenen betreffen, als gewone argumenten die op juistheid beoordeeld worden. Het handboek noemt bij dit domein de mogelijkheid om argumentatie uit een krantenbericht te halen en deze te analyseren en te beoordelen.

Lesideeën op basis van resultaten
Uit de enquête en bovenstaande blijkt dat in de gevallen waarin de krant wordt gebruikt, dit met name plaatsvindt in de domeinen Leesvaardigheid, Schriftelijke taalvaardigheid en Argumentatieve vaardigheden. Dit komt overeen met onze inventarisatie van het gebruik van kranten in het handboek. Verder bleek uit de enquête dat veel docenten de krant weliswaar reeds gebruiken tijdens de les, maar toch geeft de helft van de respondenten aan de krant vaker te willen gebruiken dan tot op heden gebeurt.

Het merendeel van de ondervraagde docenten is bekend met de Stichting Krant in de Klas, maar de docenten maken nauwelijks gebruik van het krantenabonnement (slechts vijf docenten geven aan hiervan ooit gebruik te hebben gemaakt) en het lesmateriaal (slechts één docent geeft aan lesmateriaal voor de Tweede Fase van KiK gebruikt te hebben). 

Respondenten geven aan (nog) meer gebruik te willen maken van de krant tijdens hun lessen. Een van de redenen dat de krant niet zo vaak gebruikt wordt als docenten zouden willen, is waarschijnlijk de voorbereidingstijd. Het voorbereiden van een les met de krant kost aanzienlijk meer tijd dan het voorbereiden van een les met de standaardteksten uit de lesmethode. Stichting Krant in de Klas biedt materiaal aan om deze voorbereiding te vergemakkelijken. Het lesmateriaal dat KiK aanbiedt, is voor het grootste deel bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de basisschool. Momenteel biedt KiK weinig materiaal voor de Tweede Fase. In onze enquête hebben wij de docenten gevraagd aan wat voor materiaal er behoefte is. Hieronder bespreken we een aantal suggesties van de ondervraagde docenten en vervolgens een aantal mogelijkheden voor lesopdrachten uit het handboek.

Ten eerste noemen docenten de mogelijkheid om krantenberichten samen te vatten (ook genoemd in het handboek Nederlands in de Tweede Fase). Er is onder docenten behoefte aan een lesbrief waarin de leerlingen geholpen worden bij het kiezen van een tekst uit de krant en vervolgens geïnstrueerd worden over de te maken samenvatting, bijvoorbeeld door de samenvatting in stapjes te maken. Daarna kunnen leerlingen elkaars samenvatting beoordelen. De lesbrief zou criteria voor deze beoordeling aan de leerling kunnen aanbieden. Het idee om leerlingen vragen te laten bedenken die ingaan op de gelezen tekst, zou aan deze opdracht gekoppeld kunnen worden. 

Daarnaast bestaat er onder docenten Nederlands behoefte aan een lesbrief die leerlingen helpt goed materiaal te verzamelen voor hun betoog of beschouwing. In deze lesbrief leren leerlingen bijvoorbeeld het verschil tussen nieuwsberichten en achtergrondartikelen. Vervolgens gebruiken de leerlingen vooral de achtergrondartikelen om bijvoorbeeld een betoog te schrijven. Ook kan de lesbrief leerlingen helpen te bepalen welke teksten bruikbaar zijn voor een documentatiemap en welke niet.

Verder leent de krant zich goed voor het toepassen van theorie over lees- en schrijfvaardigheid. De leerlingen zien dat de theorie die zij leren daadwerkelijk wordt toegepast door schrijvers van krantenartikelen. Een opdracht hierover zou van de leerling kunnen vragen voorbeelden te zoeken van een bepaalde tekstsoort, verschillende inleidingen te bekijken en te analyseren of de bouw van een artikel te bestuderen. Verder kan de leerling van verschillende teksten het onderwerp, de hoofdgedachte en het schrijfdoel bepalen. 

Mogelijkheden om krantengebruik in het handboek uit te breiden, zien wij vooral in het domein Schrijfvaardigheid en dan in het bijzonder bij doel- en publiekgericht schrijven op basis van documentatie. Deze documentatie halen de leerlingen uit de krant en een door de leerlingen aan te leggen schrijfdossier zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de leerling door de docent goed te volgen is en daarmee de voortgang te beoordelen is. 

De krant zou ook gebruikt kunnen worden om leerlingen te laten leren van andermans schrijfproducten. Om dit idee in de praktijk te brengen hebben wij een lesbrief gemaakt, Het betoog in de krant. In deze lesbrief gaan de leerlingen op zoek naar een betoog uit de krant. De leerlingen analyseren dit betoog vervolgens aan de hand van vragen in de lesbrief. Het gaat vooral om de opbouw van het betoog. Aan het begin van de opdracht bedenkt de leerling aan welke eisen een betoog moet voldoen en na dit te hebben besproken met klasgenoten gaat de leerling op zoek naar een betoog in de krant. Het betoog dat de leerling heeft gevonden wordt eerst globaal ingedeeld in drie delen (inleiding, middenstuk en slot). Vervolgens zoekt de leerling de stelling die genoemd wordt, de argumenten voor deze stelling en de eventuele tegenargumenten die in het betoog worden besproken. Dan bekijkt de leerling de verbanden tussen de verschillende alinea’s en of die verbanden worden aangegeven met een signaalwoord. Na het bekijken van de opbouw van het betoog geeft de leerling een mening over de opbouw van de tekst. Tot slot vergelijkt de leerling zijn antwoorden met klasgenoten. Het gaat dan om vergelijking van de opbouw en niet om de inhoud. De opdrachten uit deze lesbrief hebben wij laten uitvoeren door onze medestudenten. Zij hadden nog een aantal op- en aanmerkingen, voornamelijk over de (on)duidelijkheid van de vraagstelling, die we hebben verwerkt in de definitieve opdracht. Die opdracht vindt u in de bijlage bij dit artikel.

Conclusie
Het bovenstaande overzicht biedt een ruime hoeveelheid suggesties voor het gebruik van de krant in de les Nederlands. De meeste door ons geënquêteerde docenten geven aan gebruik te maken van kranten tijdens hun lessen en de meeste docenten willen het gebruik van kranten graag uitbreiden. Deze docenten geven concrete suggesties voor lessen die de Stichting Krant in de Klas zou kunnen ontwikkelen voor lessen Nederlands in de Tweede Fase. Zowel uit praktijk als theorie blijkt dat het zinvol en leuk is om de krant tijdens de les te gebruiken, om authentiek materiaal aan te bieden aan leerlingen. En hoe meer materiaal er kant en klaar beschikbaar is, hoe groter de kans dat we vaker een krantenbericht in het wild zullen tegenkomen op scholen.
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Het betoog in de krant

In deze opdracht ga je zelf een betoog uit de krant analyseren aan de hand van vragen. Je gaat daarbij vooral kijken naar de opbouw van een betoog.

Opdracht 1
Je gaat op zoek naar een betoog in de krant. Voordat je daaraan gaat beginnen bedenk je eerst waaraan een tekst moet voldoen om een betoog te kunnen zijn. Doe dit aan de hand van de volgende stappen:
	Formuleer drie criteria waaraan een tekst moet voldoen om een betoog te zijn. Gebruik hierbij je informatieboek.
	Vorm met twee andere klasgenoten een groepje en bespreek samen wat jullie gevonden hebben. 
	Besluit samen welke drie criteria het belangrijkste zijn. 
	Ga nu zelf op zoek naar een betoog in de krant die tot je beschikking staat. 

Opdracht 2
Je gaat nu kijken naar de opbouw van jouw betoog. 
	Bepaal welke alinea´s horen tot de inleiding, het middenstuk en het slot. Citeer telkens de eerste en de laatste zin. 
	Leg uit waarom je voor deze indeling hebt gekozen.

Opdracht 3
Je gaat nu kijken naar de structuur van jouw betoog.
	Formuleer de stelling die genoemd wordt in jouw betoog. Waar vind je deze stelling (inleiding, middenstuk of slot)?
	Noteer kort de voorargumenten die worden genoemd in jouw betoog.
	Worden er ook tegenargumenten genoemd? Zo ja, noteer deze tegenargumenten kort.
	Worden de tegenargumenten weerlegd? Welke wel en welke niet?
	Kun je zelf nog een argument bedenken dat niet is genoemd?




Je gaat nu kijken naar de verbanden die tussen de verschillende alinea´s gelegd worden.
	Geef het verband aan tussen opeenvolgende alinea´s. (Dus: tussen alinea 1 en 2, 2 en 3 etc.)
	Worden de verbanden met een signaalwoord aangegeven? Zo ja, met welke signaalwoorden en zo niet, welk signaalwoord zou passen bij het verband tussen die alinea´s? Maak eventueel gebruik van je informatieboek. 

Opdracht 5
Geef je mening over de opbouw van de tekst. Wat vind je er goed aan en wat vind je er minder goed aan? Beargumenteer je antwoord. 

Opdracht 6
Je gaat nu in je groepje de antwoorden uitwisselen. Omdat iedereen een ander betoog heeft gekozen is het niet handig om de inhoud met elkaar te vergelijken. We kijken dus vooral naar de opbouw van de verschillende betogen. 
	Vergelijk de indeling van elkaars betogen. Zie je overeenkomsten en/of verschillen? Denk hierbij aan de lengte van inleiding, middenstuk en slot, de plaats van de stelling, hoe de scheiding tussen de verschillende onderdelen is aangegeven etc.
	Vergelijk het aantal voor- en tegenargumenten en weerleggingen
	Vergelijk het aantal gebruikte signaalwoorden. 
	Wissel je mening over de opbouw van de tekst uit. Hoe komt het dat iemand een opbouw van een tekst goed of slecht vindt?


Stichting Krant in de Klas
Stichting Krant in de Klas (KiK) is de educatieve organisatie van de Nederlandse Dagbladpers (NDP). De NDP heeft haar media-educatieactiviteiten ondergebracht bij de stichting, die het gebruik van kranten in het onderwijs bevordert. Het doel van KiK is om van kinderen kritische nieuwsconsumenten te maken. 
Media-educatie
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